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semuanya (4 muka surat
(a)1_. Kenapakah terjadi tekanan wap cecair? Bagaimanakah
hubungan di antara tekanan wap dengan proses pendidihan?
Terangkan makna takat didih normal cecair.
(50 markahl
Satu sampel logam seberat 45.0 g, dipanaskan pada
suhu 90.OoC dan kemudian direndam di dalam bekas
yang ditebat yang mengandungi air seberat 82.0 g
pada suhu 23.5oC. Suhu campuran yang diperolehi
ialah 26.so3. Dengan anggapan bahawa tiada haba
yang hilang di udara, kira muatan haba tentu bagi
logam tersebut.
(Diberi: Muatan haba tentu air latah 4.18 .f g-\-11
(50 markah)
Sebanyak 2.650 9 sampel gas telah didapati memenuhi
isipadu 428.0 
"*3 pada tekanan 742.3 mmHg dan suhu
24.3"C. Daripada analisis yang dibuat, didapati








(i) Formula empiris gas tersebut. (20 markah)
(ii) Berat molekul gas. (20 markah)
(iii) Formula morekul gas berkenaan. (10 markah)
(b) Halaju punca purata kuasa dua, Vr*" tffil, bagi
molekul gas hidrogen pada suhu 273 K ialah 1.84 x
103 m s-1.
(i) Pada suhu berapakah Vr*" molekul gas
hidrogen bernilai 3.58 x 103 m 
"-1?
(ii) Apakah V*" bagi molekul gas nitrogen pada
suhu 273 K? (50 markah)
3. (a) Apakah perbezaan di antara bahan yang bersifat lembap
cair dan bahan yang bersifat higroskopik? Berikan
contoh-contohnya. (50 markah)
(bi Eksperimen untuk mengumpulkan gas klorin yang
dijalankan di makmal adalah melalui tindakbalas
di antara mangan dioksids (MnO2) dan larutan asid
hidroklorik. Tindakbalas yang berlaku adalah seperti
berikut:
Mno, (p) + HCI (ak)-i MnCl, (ak) + Hro (c) + CI, (g)
(i) Imbangkan persamaan tindakbalas di atas.
(1.0 markah)
(ii) Berapakah isipadu gas pada S.T.P. yang boleh
dihasitkan daripada 5o.o .*3 6.0 M HCI dan Mno,
yang berlebihan? (20 markahl
a
3 _ (DrM 1s1)
(iii) 10.o cm3 6.0 M HCl ditambahkan kepada 0.820 g
Mno, yang dipanaskan. Berapakah isipadu gas
C12 yang diperolehi pada tekanan 745 mmHg dan
suhu 27"C?
(Petunjuk: Salah satu daripada




(a)4. Tegangan permukaan dan pengwaPan adalah dua
sifat-sifat penting bagi cecair. Terangkan





(b) Tiga jenis gas telah dimasukkan ke dalam satu bekas
yang berisipadu L0 liter dan memberikan tekanan
jumlah sebanyak 800 mmHg pada 30oC. Jika camPuran
tersebut terdiri daripada 8.0 g gas karbon dioksida
co., 5.0 g oksigen 02 dan sejumlah gas nitrogen N,
yang tidak diketahui, tentukan:
(i) Jumlah mo1 gas (nr) di dalam bekas.
(ii) Pecahan mo1 tiap-tiaP gas.
(iii) Jisim di dalam unit gram gas N, yang terdapat
di dalam campuran tersebut.
(iv) Jumlah kesemua motekul gas yang terdapat di





Lukiskan gambarajah bagi tiga
yang mudah dan berikan jumlah





(b) Suatu bahan yang baru ditemui pada tekanan 760 mmHg,
mempunyai takat lebur normal 25oC dan takat didih
normal 95oC. Takat tripel ialah pada tekanan 150 mmHg
dan suhu 20"C. Lakarkan gambarajah fasa bagi bahan
berkenaan dengan menandakan kawasan-kawasan bagi
pepejal, cecair dan gas. Terangkan keluk-keluk
yang penting. (35 markah)
(c) Suatu larutan mengandungi I2L.80 g Zn(NO3)2
setiap liter dan mempunyai ketumpatan 1.11 g







Penalar Asas dalan Kinia Fizik
Sinbol Keterangan lrtilai
NR Nombor .Avogattro 6.ozz x to23 noL-l
F Penalar Faraday 96,500 C mo1-1, atau
couJ-omb per moI, elektron
e cas elektron h.8o x Lo-10 esu
t.5o x ro-r9 c atau coulomb
m Jisin elektron g.11 x fo-28 ge 
-?'l9.11 xI0-Icg
m Jisin proton r.67 x ro-2b eP 
t .67 x io-" i*
h Penalar P1anck 6.626 * to-2? erg s
6.625 * to-3h .l 
"
c Halaju cahaya 3.0 x 1o1O en 
"-13.oxro8ns-l
n Penalar gas 8.Sr\ x tOT .rg tC-I nol-I
B. gr\ .r K-l nol-r
0.082 [ atn K-I ro]-1
I.9B? eal- K-I nol-l
k Penalar Boltznann I.380 * to-15 erg K-l nolekul-l




1 atn 75 enilg 6, _D1.013 x l0- {yn cn -
101,325 N r-2
2.303 RT 0.0591 V, ateu volt, pedla 25 oC
F
Berat Atom yang Berguna
H = 1.0 C =1.Z.O I =LZ6,g Fe= jj.B ts=?b.9
nr = ?9.9 Cl = 35.5 Ag = fO?.9 Pb = 20?.9 F = 19.0
Na=23.0 K =39.I N = 1\.0 Cu= fi., Mn=55.0
O =16.0 S =3A.O p = 31.0 Ca= l+O.f Zn=55.38
1.0
